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ANewSpeciesoftheGenusⅣatα加J”za0fftheCoastofToyamaCity亭
NoboruNunomura
TovamaScienceMuseum
富山市岩瀬沖で発見されたモモブトスナホリムシ属の一新種
布村昇
富山市科学文化センター
富山市科学文化センター宮本望専門員が富山市岩瀬沖水深20mの海底をドレッジ中、発
見したⅣ"”0kz"a（新称：モモブトスナホリムシ属）属のスナホリムシを新種Ntz”0呪z"α
脚り肥z沈砿Oj（和名：アリソモモブトスナホリムシ）として記載した。本種はMz”0〃"α
α/"““α〃（Stebbing）ならびその亜種のMz”0/α"αα伽“zf血”血加"i“THIELEMANN
と最も類似するが、（1）より大型であること、（2）体色が白っぽいこと、（3）フロンタル・
ラミナの形態、（4）腹尾節の刺列の形態（5）第二触角の鞭数が多いこと、（6）胸脚の剛毛
が細いこと、及び（7）尾肢が細いことなどによって区別される。基準標本は富山市科学文
化センターで保管される。
Duringthesamplingofshellsusingbydregesampleroffshoreoflwase,Toyama
CentralJapan,Mr,NozomuMiyamatohappenedtocollectsomesDeclmensofaqueer
lookingisopodcrustaceans，theywerehandedovertomeformystutv、Oncloser
examinationofmine，theyprovedtorepresentanewspeclesofofthegenus
Mz”/0m"α･
Beforegoingfurther，IwishtoexpressmyslnceregratitudetoMr､Nozomu
Miyamatoforhiskindnessingivingmeachancetostudytheseinterest1ngspeclmens
FamilyCirolanidae
GenusⅣat“0Jα"αBRucE，1981
(Japname:Momobuto-sunahorimushizoku,new）
ThisisthesecondrecordofthegenusMzmわれ”αinJapan・Hitherto,〃α/〃“"“趣
"mTHIELEMANNhasbeenasinglespeclesofthisgenusinJapan/tzpo"2m
ⅣntamIα〃α、j"α"'“0in・sP．
（Japname:Ariso-momobuto-sunahorimushi,new）
Figs､1－2
Mz彫γ虹ノgj晩z加加ga:3ざ'ず'(1320．6mmirlbodylength,and2ダダ，12.5～17.5mminbody
length）andl早(19.Omminbodylength)，20mindepth,offlwase，ToyamaCity，coll，
NozomuMiyamoto，June25,1990．TypeisdepositedattheToyamaScienceMuseum：
＊ContributionsfromtheTovamaScienceMuseum，No．98
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Fig．1N〃“0/α"α加汐α加砿Ozn．sp、
A，Dorsalview；B，Antennula；C、Antenna；D・Frontallaminaandclypeus；E
Mandible;F､Maxillula;G,Maxilla;H､Maxilliped;1.PosterlorpartofUropod(All胃
Holotypemale)．
holotype（TOYACr-lO793),allotype(TOYACr-lO794）and2paratypes(TOYACr－lO795
～10796)．
D“cγゆ"0”Q／加α/g：Bodyabout2．8timesaslongaswideBodyreaches20.6mmln
lengthinlargestspecimen，Colorcreamywhite，bothinalivalandinalcohol・Cephalon
withamlnutemedialrostralpoint・Frontallamina(Fig.1，)narrow,about3．5timesaslong
aswide,itstipsquareinshape，Eyesratherbig,eacheyecomposedofaboutllOommatidia，
Coxaewithfurrows，Pleotelsonwiththreepairsofspinesandmanysetaenearthetip、
Antennula（Fig.1B）short，notextendingbeyondpeduncularsegmentofantenna・
Secondpeduncularsegmentwithaplumoseseta、Flagellumcomposedofl2segments，
segmentllongerthantheother，eachsegmentwithoneortwoaesthetascs．
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Fig．2Ntz〃/o血沈αが〃Vα"zOj(〃n．sp・
A～G,Pereopodsl～7:H,Pleopodl;1.Pleopod2;J､Uropod(All:Holotypemal色
Antenna(Fig.1C),extendingbeyondthemiddlepartofpereonalsegment3,peduncula盲
segments3～5subeqaulinlengthandlongestpeduncularsegmentlongest，equalinlength
Flagellumcomposedof25segments,eachbearingsomeshortsetaedistally・
Mandible(Fig.1E)with3-headedinicisor;molarprocesswithmanyteetharrangedina
semicircle､Palp3-segmented・Maxillula(Fig.1F)with3stoutplumosesplnesonendopod
exopodwithaboutllstoutspines，ongnathalsurface・Maxilla(Fig.1G）withl6fringed
setaeontheendopodandbothlobesofexopodwith4andl6setaerespectivelyo
Maxilliped(Fig.1H）withnumeroussetaeonthepalp;enditewith2couplinghooks、
Pereopodl(Fig.2A);basisrectangularwithmorethan20setaeonoutermarginand7～8
setaeonmnerdistalmargin;ischiumtriangularwithanterodistalmarginproducedwithmore
thanadozensetaeonmnermarginwith7～8setaeonoutermosttlpmeruswithalong
prdotrudedouterdistalarea；carpussmall，Pereopod2（Fig.2B)；basisoblong；ischium
triangularwith6～7setaeonouterdistalarea；merustrapeozoidwith7～8setaeonouter
distalarea;carpussmallandrectangular;propodusrecurvlng，Pereopod3（Fig2C);basis
stout；ischiumtrlangular；merusrectangularwithanouterdistallyprotrudedarea；carpus
rectangularandsmall；propodusratherstoutPereopod4（Fig.2，)；basisrectangular；
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ischiumtrlangular;merusalmostsquare;carpussquare;propodusratherlong・Pereopod5
(Fig.2E);basisrectangular;ischiumtriangular;merusalmostsquare;carpussquare;propodus
longPereopod6（Fig.2F)；basisstoutwithmanymarginalsetae；ischiumelongated
triangular;merussquare;carpusslender;propoduslong・Pereopod7（Fig.2G);basiswide
withabout36setaeonoutermarginandabout8setaeonmnerdistalpart;ischiumrectangu‐
lar;merusandcarpusrectangular;propodusrectangularwith4setae、
Peneswithoutanyremarkableprojections、
Pleopodl(Fig2H);endopodnarrowlanceolate,exopodlanceolatePleopod2（Fig21)；
appendixmasculinanarrowand,distinctlyshorterthanbothrami・
Uropod(Fig.2J)；basisacutelyprotruded；exopodlanceolatewithsinuatemar91，；
endopodthilmerandshorterthanexopod，
Dgscγ幼"0邦Qfた柳α彫:Almostasthemale,butdiffersotherthaninthesexualcharacters
Re加α戒s：ThepresentnewspeciesisalliedtoMz/“0kz"αα/〃“〃”mStebbingandits
subspeciesノtZPo〃jcaThielemannreportedfromAustraliaandJapan，respectively，butthe
formerisseparatedfromthelatterinthefollowingfeatures:（1）largerbodysize,（2）paler
color，(3)shapeoffrontallamina，expeciallyswollenanterlorpart，（4）biggerspmesof
posterlormarginofpleotelson，（5）morenumeroussegmentationofflagellumofsecond
antenna,(6)thinnersetaeonpereopods,and(7)narroweruropods
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